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Nieskyer 
Nachrichten
Amtliches Bekanntmachungsblatt der Großen Kreisstadt Niesky
1 – 2014 Mittwoch, 15. Januar 2014
Veranstaltungshinweise 
     19.1.2014    17.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Live-Reportage 
                                            »Brasilien – Erlebt und Erfahren«
                                            mit Axel Brümmer und Peter Glöckner
     26.1.2014    15.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Tanz zur Kaffeezeit
bis 26.1.2014                     Museum
                                            Weihnachtsausstellung 
                                            »Nachts im Museum« 
                                            von Marianne Scholz-Paul 
     30.1.2014    14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                         19.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
     31.1.2014    17.00 Uhr  Museum
                                            Eröffnung der Kunstausstellung 
                                            »Einblick« 
                                            von Susanne Täuber 
     31.1.2014    19.00 Uhr   Bürgerhaus
                                            Modenschau für festliche Anlässe,
                                            Jugendweihe und Konfirmation
     11.2.2014    10.00 bis    Emmaus-Krankenhaus Haus Plitt
                         14.00 Uhr   Blutspendetermin des DRK
       9.2.2014    17.00 Uhr  Bürgerhaus
                                            Dia-Reportage »Nil« 
                                            Abenteuer am längsten Fluss 
                                            der Erde, präsentiert 
                                            von Thomas Hoffmann
     16.2.2014    16.00 Uhr   Bürgerhaus
Puppentheater – 
Pittiplatsch und seine Freunde
Stadtbibliothek bleibt
am 24. Januar geschlossen
Die Stadtbibliothek Niesky muss am 24. Januar
wegen technischer Arbeiten am EDV-System 
leider geschlossen bleiben.
Ausleihfristen, die auf den Schließtag fallen, 
werden automatisch bis zum 27. Januar verlängert.
Leihfristverlängerungen sind unter
http://niesky.internetopac.de jederzeit möglich. 
Ab Montag, 27. Januar 2014, gelten wieder 
die normalen Öffnungszeiten. 
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Einladung
zu der am Montag, dem 20.1.2014, um 17.00 Uhr in der Jahnhalle




1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung von vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen und
Baugenehmigungen
3. Wirtschaftsplan Wald
4. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste
5. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 40. Sitzung des Verwaltungsausschusses der Großen Kreisstadt




1. Eröffnung der Sitzung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Sitzung
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Die Novellierung der SächsGemO zum 1.1.2014
Informationen und Ansätze für eigenen Handlungsbedarf
3. Vorbereitung Bildung Stadtwahlausschuss
4. Vorbereitung Festsetzung verkaufsoffene Sonntage 2014 
5. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
6. Stundungs- und Steuerangelegenheiten
7. Vorberatung einer Personalentscheidung
8. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses
Einladung
zur 46. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am
Montag, dem 3. Februar 2014, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der letzten Tagung
2. Beschluss zur Bildung des Stadtwahlausschusses für die Kommu-
nalwahlen 2014 – Wahl der Mitglieder –
3. Beschluss zur Festsetzung der verkaufsoffenen Sonntage 2014 
4. Präsentation des Einzelhandelsgutachtens der GMA für den Stand-
ort Niesky
5. Grundstücksangelegenheiten
– Beschlüsse zum An- und Verkauf von Grundstücken –
6. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
7. Beschluss zu einer Personalsache
gez. Rückert, Oberbürgermeister
Zur 46. Tagung des Stadtrates gibt es folgende Informationen:
Zu TOP 2
Für die Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen 2014, bei
der Stadt- und Ortschaftsräte neu gewählt werden, hat die Stadt einen
Stadtwahlausschuss zu bilden. Die Mitglieder werden vom Stadtrat ge-
wählt.
Zu TOP 3
Auch 2014 sollen in Niesky wieder die Einzelhändler Gelegenheit ha-
ben, an vier verkaufsoffenen Sonntagen ihre Waren und Dienstleistun-
gen anzubieten. In Abstimmung mit dem Kultur- und Werbeverein ent-
scheidet der Stadtrat zu der Terminauswahl.
Zu TOP 4
Der Stadtrat hatte bereits 2013 die Vergabe des Einzelhandelsgutachtens
an die Firma GMA, NL Dresden, beschlossen. Inzwischen sind die Gut-
achter vor Ort gemeinsam mit Stadträten und Einzelhändlern tätig ge-
wesen. Die Ergebnisse des Gutachtens, die für die weitere Entwicklung
des Gewerbegebietes Niesky Süd wichtig sind, werden im Stadtrat prä-
sentiert.
Zu TOP 5
Der Stadtrat entscheidet zu den vorliegenden Grundstückskauf- und
-verkaufsanträgen.
Beschluss Nr. 81/2013
zur 45. Tagung des Stadtrates der Großen Kreisstadt Niesky am 
9. Dezember 2013
öffentlich
Kurzbezeichnung: Nachtragssatzung der Großen Kreisstadt Niesky für
das Haushaltsjahr 2013
Gesetzl. Grundlagen: § 77 der SächsGemO für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung
§§ 1 ff. der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung – Doppik (Sächs-
KomHVO-Doppik) in der jeweils geltenden Fassung.
Beschluss: Der Stadtrat der Stadt Niesky beschließt die Nachtragssat-
zung 2013 einschließlich Anlage.
Begründung: Gemäß § 77 (2) Nr. 4 der SächsGemO hat die Gemeinde
eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Bedienstete eingestellt, ange-
stellt, befördert oder höhergruppiert werden sollen und der Stellenplan
die entsprechenden Stellen nicht enthält. Auf Grund gesetzlicher Forde- 
rungen als auch kapazitiver Engpässe mussten 2013 in der Stadtverwal-
tung Niesky neue Stellen geschaffen werden (Kindertagesstätten, Fach-
bereich Zentrale Dienste, Fachbereich Technische Dienste). 
Der bereinigte Stellenplan liegt der Nachtragssatzung als Anlage bei.
ausgefertigt: Niesky, 10.12.2013 gez. Rückert, Oberbürgermeister           
Nachtragssatzung der Stadtverwaltung Niesky
für das Haushaltsjahr 2013
Auf Grund von § 77 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 9. Dezember
2013 folgende Nachtragssatzung erlassen:
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 12. Februar 2014.
Redaktionsschluss  
ist am 4. Februar 2014, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
§ 1
Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage neu festgesetzt.
Niesky, 27. Dezember 2013
              (Siegel)                                                  gez. Rückert, Oberbürgermeister
                               
Die Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013
erfolgt auf der Grundlage des § 76 Abs. 3 SächsGemO in der jeweils geltenden Fas-
sung.
Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung ist die Sat-
zung einschließlich Anlage für die Dauer von mindestens einer Woche an einer be-
stimmten Verwaltungsstelle zur kostenlosen Einsicht durch jedermann niederzu-
legen.
Die Auslegung erfolgt daher in der Zeit vom 16. bis 24. Januar 2014
Montag                        9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 15.00 Uhr
Dienstag                      9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Mittwoch                     9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag                 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr
Freitag                         9.00 bis 12.00 Uhr
in der Stadtverwaltung Niesky, Zimmer 203 im 2. Obergeschoss.
Mit Schreiben vom 20. Dezember 2013 wurde die Nachtragshaushaltssatzung
2013 durch die Rechtaufsichtsbehörde bestätigt. Genehmigungspflichtige Teile
waren in der Satzung nicht enthalten.
Niesky, 6. Januar 2014                                              gez. Hoffmann, FBL Finanzen
Termine
Fahrplan der Fahrbibliothek
See, Grundschule 6.2.2014 von 10.00 bis 10.30 Uhr
Stannewisch, Möbelmarkt 3.2.2014 von 19.00 bis 19.30 Uhr
Sprechzeiten der Neutralen Energieberatung
Zu den Themen:





Donnerstag,  6. Februar 2014, von 15.00 bis 18.00 Uhr im Rathaus
Niesky nur nach telefonischer Vereinbarung unter 035894 31189 oder
0152 51457599.
Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
189/13   Nov. 2013    Damenrad, gelb/weiß
                                  Sattel, Lenker und 
                                  Kettenschutz weiß                    Ödernitzer Straße
190/13   10.12.2013   Handy Samsung, grau               vor Stadtbibliothek
192/13   11.12.2013   3 Schlüssel am Ring 
                                  und Buchstabe                          Schillerstraße
194/13   9.12.2013   schwarzer Knirps 
                                  mit weißen Punkten                  Jahnhalle    
                                                                                    (Weihnachtsmarkt)
195/13    Dez. 2013   Gehstock, blau/metallic            Ödernitzer 
                                                                                    Str./Post
196/13   11.12.2013  2 Schlüssel am Ring                 Am Bahnhof/
                                                                                    Schleier-
                                                                                    macherstr.
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Montag, dem 27. Januar 2014,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
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Telefonverzeichnis der Stadtverwaltung Niesky 
Tel.-Nr. Sachgebiet Zi.-Nr.
28260 Telefonzentrale
282610 Oberbürgermeister ................................................. 103
282611 Sekretariat OB ....................................................... 102                               
Fachbereich Zentrale Dienste
Sachgebiet Personal- und Hauptverwaltung
28 26 12 Leitung SG Personal- und Hauptverwaltung ........ 107
28 26 13 Personalverwaltung .............................................. 108
28 26 15 Hauptverwaltung/Amtsblatt .................................. 106
28 26 18 Kultur/Familienpass .............................................. 111
Sachgebiet Ordnung/Sicherheit
28 26 20 Leitung SG Ordnungswesen ................................. 112
28 26 21 Ortspolizei/Vollstreckung...................................... 113
28 26 22 Standesamt ............................................................. EG
28 26 26 Standesamt ............................................................ 006
28 26 59 Standesamt ............................................................. EG
28 26 23 Gewerbe/Gaststättenwesen ................................... 008
28 26 28 Einwohnermeldeamt ............................................. 110
28 26 29 Einwohnermeldeamt/Wahlen ................................ 104
28 26 16 Einwohnermeldeamt ............................................. 105
Fachbereich Finanzen
28 26 40 Leitung Finanzen .................................................. 203
28 26 41 Sekretariat ............................................................. 202
28 26 42 Leitung Stadtkasse ................................................ 205
28 26 43 Stadtkasse ............................................................. 204
28 26 44 Stadtkasse ............................................................. 204
28 26 47 Stadtkasse ............................................................. 205
28 26 45 Anlagenverwaltung................................................ 101
28 26 48 Steuern................................................................... 201
28 26 49 Haushaltsplanung/Controlling .............................. 201
28 26 31 Schul- und Kitaverwaltung/Vollstreckung ............ 206
Fachbereich Technische Dienste
28 26 50 Leitung Technische Dienste .................................. 001
28 26 51 Sekretariat ............................................................. 002
28 26 57 Leitung SG Bauverwaltung ................................... 005
28 26 52 Hoch- und Tiefbau ................................................ 003
28 26 53 Beitragswesen/Straßenreinigung .......................... 003
28 26 54 Beitragswesen/Friedhofsgebühren ........................ 004
28 26 56 Liegenschaftsverwaltung ...................................... 006
28 26 58 Bauplanung Hochbau ............................................ 005
Sachgebiet Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Holzhausstraße 3
25 70 12 Leitung SG Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
25 70 0 Sekretariat
25 70 16 Tief- und Straßenbauverwaltung
28 26 56 Liegenschaftsverwaltung
25 70 21 Gebäude- und Grundstücksverwaltung
25 70 20 Grundstücksverwaltung
Untere Straßenverkehrsbehörde
25 70 17 Verkehrsrecht, Anordnungen/ Baustellen
25 70 22 Sondernutzung/Plakatierung, Parkausweise
Großraum- und Schwerlastverkehr
Sachgebiet Bauhof Holzhausstraße 3
25 70 14 Leitung Bauhof
25 70 13 Sekretariat
20 71 95 Friedhofswesen/Waldfriedhof
(Sprechzeiten 7.00– 9.30 Uhr) 
Feuerwehr
25 50 0 Feuerwehrtechnisches Zentrum                               
Einrichtungen der Stadt Niesky
25 58 0 Touristinformation
25 60 0 Museum
20 98 54 Bibliothek
20 43 59 Grundschule Niesky
20 59 38 Grundschule See
20 56 59 Oberschule Niesky Pestalozzistraße
20 43 77 Oberschule Niesky Ödernitzer Straße
20 42 03 Zentraler Hort Niesky
25 88 37 Hort Grundschule See
20 50 45 Kindertagesstätte See
035894/
3 04 62 Kindertagesstätte Kosel
Nr.        Fundtag      Gegenstand                              Fundort
1/14    3.1.2014   Brille, silberfarbenes Gestell    Neusärichener
                                                                                    Straße 
2/14   20.12.2013   Fingerhandschuhe,
                                  blau aus Flies                            Rothenburger Str.
3/14   2.12.2013   Damenrad, lila, mit Korb          Horkaer Str.
4/14   8.1.2014   Armbanduhr, rund,  
                                  mit Strasssteinen                      Bushaltestelle
                                  und schwarzem Armband         Muskauer Str.
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20/22, Zi. 008, 
Telefonnummer 282623. 
Die aktuelle Übersicht noch nicht abgeholter Fundsachen der letz-
ten sechs Monate können Sie auch auf der Homepage der Stadt Nies-
ky unter www.niesky.de jederzeit einsehen.
Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Information der Agrargenossenschaft See eG
Sehr geehrte Waldeigentümer,
als Nutzer von vielen landwirtschaftlichen Flächen, die an Waldbestände
angrenzen, möchten wir Sie auf die Einhaltung der Wald-Feld-Grenzen
hinweisen.
Immer wieder haben wir kostenintensive Schäden an unseren Maschinen
durch den Kontakt mit weit überhängenden Ästen. Solche Überhänge
sind nach dem Sächsischen Nachbarrechtsgesetz nicht zulässig.
Wir verfügen über die notwendige Sachkenntnis und spezielle Technik,
um diese Überhänge ordnungsgemäß zu beseitigen. Wir möchten Sie in
Kenntnis setzen, dass wir die Überhänge von der Feldseite her und nur
im unbedingt notwendigen Umfang entfernen.
Die dabei anfallenden Äste legen wir in das jeweilige Waldstück.
Sollten Waldeigentümer die Überhang-Beseitigung selbst vornehmen
wollen, so muss das von der Waldseite aus erfolgen.
Für Einzelfallklärungen stehen wir Ihnen telefonisch gern zur Verfügung
(Herr Keller, Tel. 0173 5751687 und Herr Graf, Tel. 0172 7995306)
Wir bedanken uns für das Verständnis.
Agrargenossenschaft See eG, Ernst-Thälmann-Straße 29
02906 Niesky OT See, E-Mail: agrar.see@gmx.de
Bekanntmachung zur Gewässerunterhaltung 
II. Ordnung in der Stadt Niesky und deren Ortsteile
Der Fachbereich Technische Dienste/GLV der Stadt Niesky zeigt an,
dass an den Gewässern II. Ordnung in der Stadt Niesky und dem OT See
im Zeitraum vom 15.1. bis voraussichtlich 30.4.2014 Gewässerunterhal-
tungen durchgeführt werden.
Die Gewässerunterhaltung umfasst die Instandhaltung der technischen
Einrichtungen, die Beseitigung von Abflussstörungen im Gewässerbett
sowie die Pflanzen- und Gehölzpflege im Uferbereich.
Wir bitten alle betroffenen Grundstückseigentümer und Nutzungsbe-
rechtigten entsprechend  §112  Sächsisches Wassergesetz um Verständ-
nis und Duldung der erforderlichen Arbeiten im Gewässerbereich.  
Mütze, Sachgebietsleiterin Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Januar/Februar 2014
zum 91. Geburtstag
                        18.1.2014        Frau Erna Bautz
                        28.1.2014        Frau Lisbeth Pohl, OT See
                          1.2.2014        Herrn Herbert Besser
                          3.2.2014        Frau Hildegard Jäckel
                          5.2.2014        Frau Dorothea Domschke
zum 90. Geburtstag
                          4.2.2014        Frau Irmgard Altmann
zum 85. Geburtstag
                        15.1.2014        Herrn Alfred Kahl, OT Stannewisch
                        21.1.2014        Frau Beate Heide
                        26.1.2014        Herrn Helmut Lehmann
                          8.2.2014        Frau Hertha Balzer, OT See
                          8.2.2014        Frau Elsbeth Schubert
zum 80. Geburtstag
                        22.1.2014        Frau Frieda Mittrasch, OT Stannewisch
                        27.1.2014        Frau Helga Miesler
                        28.1.2014        Herrn Manfred Fuchs
                        28.1.2014        Herrn Günther Gajowczyk
                        28.1.2014       Herrn Horst Richter, OT Ödernitz
                          4.2.2014        Frau Agnes Fischer
                          4.2.2014        Frau Anneliese Müller
                          4.2.2014        Herrn Erhard Tempelhagen
                          5.2.2014        Frau Renate Kahle
                          6.2.2014        Frau Brigitte Binetzka
                        10.2.2014        Herrn Heinz Kerber
                        11.2.2014        Herrn Werner Schubert
zum 75. Geburtstag
                        15.1.2014        Frau Inge Hohaus
                        15.1.2014        Frau Lieselotte Schröter
                        21.1.2014       Frau Gisela Hilbrig, OT Kosel
                        24.1.2014       Herrn Martin Beier
                        25.1.2014       Herrn Bernd Kremser
                        26.1.2014        Frau Ingrid Richter, OT Ödernitz
                        27.1.2014        Herrn Manfred Mächling, OT Kosel
                        28.1.2014        Herrn Günter Pahms, OT See
                          1.2.2014       Frau Ulrike Schön
                          4.2.2014       Herrn Jürgen Adamtzik
                          9.2.2014       Frau Marlene Lange
                        11.2.2014       Frau Ursula Neumann
                        11.2.2014       Frau Ursula Schürer
zum 70. Geburtstag
                        16.1.2014       Frau Roswitha Pawlowski
                        18.1.2014        Herrn Wilfried Schwarze
                        19.1.2014        Herrn Hans Schubert
                        22.1.2014        Herrn Dr. Jürgen Kirste
                        26.1.2014        Herrn Manfred Funke
                        31.1.2014        Herrn Hans-Jürgen Reschke, OT See
                        31.1.2015        Herrn Dietmar Tschirch
                          1.2.2014       Herrn Dieter Hilbrich, OT See
                          3.2.2014       Frau Karola Meier
                          5.2.2014       Frau Hannelore Simmank, OT Kosel
                        10.2.2014       Herrn Eberhard Arnhold
                        11.2.2014        Frau Christine Kollewe
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei .................................................................................................. 110
Feuerwehr.................................................................................................................................... 112
Rettungsdienst ........................................................................................................................ 112




Giftnotrufzentrale ........................................................................................ 0361 730730
Störungsdienste
– Fernwärme .................................................. 201182, 25320
– Strom .............................................................. 201182, 25320
– Wasser / Abwasser .................................. 201182, 25320
Neu seit 1. Mai 2013
ENSO 
Kostenfreies Servicetelefon .................. 0800 0320010
Service-E-Mail .............................. service-netz@enso.de
Störungsrufnummern:
Erdgas ................................................................................................................ 0351 5017 8880 
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Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           18.1.2014 Herr Dr. med. Hartmann
                           Muskauer Str. 15, Tel. 03588 205406
           25.1.2014 Frau Dipl.-Med. Melchior
                           Niesky, Ullersdorfer Str. 5, Tel. 03588 201183
             1.2.2014 Herr Gano, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Hausmannstr. 7, Tel. 03588 207033
             8.2.2014 Herr Weise, Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Dauban, Dr.-Maria-Grollmuß-Str. 19, 
                           Tel. 035932 30233
           15.2.2014 Herr Dipl.-Med. Flämig
                           Niesky, Zum Fuchsbau 1, Tel. 03588 201558
Notdienste der Zahnärzte
   18.– 19.1.2014 ZA A. Jurenz
                           Niesky, Görlitzer Str. 19, Tel. 03588 205662
   25.– 26.1.2014 ZÄ A. Petrick
                           Nieder Seifersdorf, Arndsdorfer Str. 68, 
                           Tel. 035827 70329
Notdienste
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– Anzeigen –
Energiekosten senken mit Solarstrom, Wärmepumpen und Solarthermie!
Dresdener Str. 66 · 02625 Bautzen 
Tel. (0 35 91) 30 20 41
www.elektro-scholze-bautzen.de
Live dabei:




• Wärmepumpen • Solarstromanlagen • Warmwassererzeugung
Photovoltaik
14. Hausmesse Solarstrom + Wärmepumpen
Samstag und Sonntag, den 25. und 26. Januar 2014, 10.00– 16.00 Uhr
Expertenvortrag: Stromspeicherung & Energieverbrauch, Sa., den 25. Januar 2014, 14.00 Uhr
in 02625 Bautzen, Dresdener Straße 66 (im Haus Gartentechnik Lehmann)
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– Anzeigen –
       1. – 2.2.2014 ZA H. Quitzke
                           Kodersdorf, Str. d. Einheit 37, Tel. 035825 750
       8. – 9.2.2014 ZÄ H. Salewski
                           Niesky, Christophstr. 3, Tel. 03588 207864
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
      bis 16.1.2014 Frau Dipl.-Med. Petrich-Haug
                           Görlitz, Berliner Str. 61, 
                           Tel. 03581 406582 oder 0170 5205731
   17.– 19.1.2014 Herr Dr. med. D. Roy
                           Görlitz, Struvestr. 16, 
                           Tel. 03581 406535 oder  0160 7861706
   20.– 26.1.2014 Frau Dipl.-Med. Schmidt
                           Reichenbach, Nieskyer Str. 10, 
                           Tel. 035828 7800 oder 0170 2913914
  27.1.– 2.2.2014 Frau Dr. med. Mäder
                           Weißwasser, Tiergarten Str. 1, Tel. 03576 28440
       3. – 4.2.2014 Fr. Dr. med. A. Schömann, Görlitz, Fichtestr. 7, 
                           Tel. 03581 406550 oder 0171 5644877
             5.2.2014 Frau Dipl.-Med. K. Schömann, Görlitz, Fichtestr. 7,
                           Tel. 03581 406550 oder 0171 7775296
       6. – 9.2.2014 Fr. Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7, Tel. 03581 406550 
                           oder 0171 5644877
   10.– 16.2.2014 Frau Dr. G. Fleischer
                           Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
                           Tel. 03581 314037 oder 0173 8426071
Museum Niesky
»Nachts im Museum« und 
»Einblick« von Susanne Täuber
»Nachts im Museum« – ist das Motto
der aktuellen Ausstellung von Marianne
Scholz-Paul im Nieskyer Raschkehaus.
Noch bis 26. Januar können sich die Be-
sucher an der Sammlung historischer
Schlafstätten, Bett- und Nachtwäsche erfreuen. Auch so manchen Ein-
schlaftipp gibt die Ausstellerin mit einem Augenzwinkern mit auf den
Weg ins Traumland.
Kunstinteressierte sollten sich für Freitag, den 31. Januar, um 17.00 Uhr
eine Ausstellungseröffnung im Kalender vormerken. Susanne Täuber,
Lehrerin an der Nieskyer Gutenbergschule, gibt einen »Einblick« in
ihr künstlerisches Schaffen. Ihre Werke in Öl, Pastell, Aquarell und Ke-
ramik lenken den Blick auf unscheinbare Motive in der Natur. Aber
auch das Thema Tagebau hat die in Sagar lebende Kunsterzieherin auf-
gegriffen. 
Neu in der Touristinformation
• Buch: „Sühne- und Mordsteine in der Oberlausitz“
• Aquarelle mit Nieskyer Motiven von Gabi Beinlich
• Kalender Niesky 2014 von Joachim Scholz, 
Gabi Beinlich und Kümmel
• »Niesky-Tasse« und Kümmel-Sammeltassen 
• Ferienmagazin 2014/15
• Kochbuch: »Sorbische Küche«




Mo.– Fr.  9.00– 18.00 Uhr · Sa. 9.00– 12.00 Uhr
Sommer’s Raumausstattung GbR, 
Görlitzer Straße 2 02923 Horka
Tel. 035892 3238, Fax 59776
Wir danken all unseren Kunden und Partnern für ihr Vertrauen 
und wünschen ein gesundes und glückliches neues Jahr.
Polstermöbel · Stühle · Tische · Schlafzimmer
Wohnwände · Rattanmöbel · Büromöbel 
Parkettböden · CV-Beläge · Teppichböden · Designböden
Malerarbeiten
Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
Vorverkauf Eintrittskarten für Veranstaltungen 
Veranstaltungen Bürgerhaus:
19.1.2014 Dia-Reportage: Abendteuer Brasilien
Axel Brümmer & Peter Glöckner
7.3.2014 Aber bitte mit Udo! Eine Feierstunde im Bademantel
3.4.2014 Stefan Mross präsentiert … 
immer wieder sonntags – unterwegs
18.1.2014 Kreuzkirche Görlitz: 
Ludwig Güttler und Friedrich Kircheis
Kartenvorverkauf auch für Landskron-Kulturbrauerei Görlitz, Messe-
und Veranstaltungspark  Löbau und Krönum Kulturinsel Einsiedel
Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Stadtbibliothek Niesky
Bei uns können Sie sich informieren – surfen – Bücher, Hörbücher,
DVDs, CDs, CD-ROMs, Wii-Konsolenspiele und vieles mehr ausleihen
– oder sich einfach wohl fühlen. Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot
und die Tageszeitung laden zum Verweilen ein.
Öffnungszeiten: Mo. – Mi. 10.00– 18.00 Uhr / Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Neuerwerbungen – eine kleine Auswahl
(Neuerwerbungen der letzten 30 Tage finden Sie unter Suchtipps im
Web-OPAC http://niesky.internetopac.de/)
CD – Kinder
Hoßfeld, Dagmar: Conni, Phillip und ein Kuss im Schnee
Schmachtl, Andreas H.: Hieronymus Frosch feiert Weihnachten
Siegner, Ingo: Der kleine Drache Kokosnuss 
bei den Dinosauriern
Foxley, Janet: Munkel Trogg –
Der kleinste Riese der Welt
und der fliegende Esel
Zett, Sabine: Cool bleiben Hugo!
CD – Musik
Schöneberger, Barbara: Bekannt aus Funk und Fernsehen
Kastelruther Spatzen: Planet der Lieder
Müller, Ina: 48
Blunt, James: Moon landing




Sparks, Nicholas: Kein Ort ohne dich
Reichs, Kathy: Totengeld
Jonasson, Jonas: Die Analphabetin, die rechnen konnte
Moyes, Jojo: Eine Handvoll Worte





The Voice of Germany 2
Spongebob Schwammkopf –
Planktons fiese Robo-Rache
Just dance – Kids 2014
Bibi Blocksberg –
Das große Hexenbesenrennen 2
Bequem von zu Hause aus entleihen
Über die Homepage der Bibliothek http://www.bi-
bliothek.niesky.de/ unter dem Button e-Bibliothek/
Onleihe erhalten Sie Zugriff auf mehr als 3.000 elek -
tronische Medien – von Belletristik, Reiseführer,
Ratgeber, Video bis zum Hörbuch und vieles mehr.
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AKTION:





Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky
Telefon: 03588/204350
Wir bedienen Sie: 
Mo. bis Fr. 9.00 bis 13.00 






BTS   
02923 Horka
Weidmannsheim 4
Tel.: 0 35 88 / 25 84 40 û Fax: 0 35 88 / 25 84 41









am 15.2. (Modul 1) und 22.2.2014 (Modul 2)
Gem. Vorschriften der landwirtschaftlichen BG und der GUV
Interessenten melden sich unter einer der angegebenen Anschriften.
Veranstaltungsort:
Schliefenanlage Niesky e.V. (auch nach Vereinbarung)
BÄCKEREI + KONDITOREI
Pätzold
In allen unseren Filialen 
Spezialitäten zur Vogelhochzeit!















K E R O   Z i m m e r e i   u n d   H o l z b a u   G m b H
Friedensstraße 114  •  02929 Rothenburg
Tel.: 035891 - 480 0  •  Fax: 035891 - 480 22
www.kero-fachwerk.de  •  kontakt@kero-fachwerk.de
Literarischer Stammtisch 
Für alle kulturell Interessierten hat die Stadtbibliothek Niesky einen li-
terarischen Stammtisch ins Leben gerufen. Künftig soll der Stammtisch
jeden zweiten Dienstag im Monat um 15.00 Uhr in geselliger Runde bei
Kaffee und Kuchen tagen und über Literarische Neuerscheinungen der
Belletristik und Sachliteratur diskutieren.
Wir freuen uns über jeden Gleichgesinnten, der unsere Runde erweitert.
Der Unkostenbeitrag beträgt 1,50 Euro.
Carola Vogt-Kliemand, Leiterin Bibliothek
         
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23 statt.
1. Nieskyer Karateverein »Nippon Niesky« e.V.
Mit Karate fit durch den Winter
Am Montag, dem 20. Januar 2014, besteht von 18.15 bis 20.00 Uhr
die Möglichkeit zu einem Karate-Probetraining. Es findet in der Sport-
halle der Oberschule Niesky (Pestalozzistr. 24) statt und ist für Jugend-
liche ab 12 Jahren und Erwachsene ausgelegt. Neben etwas eigener
 Motivation ist lockere Sportbekleidung (Jogginghose und langes T-Shirt
o. ä.) erforderlich.
Das Karate-Training macht fit und die Übenden lernen sich selbst zu
schützen. Interessant ist es obendrein.
Weitere Informationen im Internet unter: www.nippon-niesky.com
Nieskyer Karateka bei ihrem jährlichen Trainingslager
Hockeyclub Niesky 1920 e.V.
Der HC Niesky 1920 e.V. möchte hiermit recht herzlich zur ordentlichen
Mitgliederversammlung 2014 einladen.
Alle Vereinsmitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, treffen
sich am Freitag, dem 7.2.2014, um 18.00 Uhr in der Gaststätte »Spe-
zi-Grill« in 02906 Niesky, Ödernitzer Straße 7B, im Gastraum im Erd-
geschoss.
Alle Vereinsmitglieder, die den Mitgliedsbeitrag nicht abbuchen lassen,
möchten wir hiermit auch darum bitten, den Beitrag für das Jahr 2014
zur Versammlung mitzubringen. Der Vorstand 
Vereinsmitteilungen
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Familienanzeigen in Ihrem Amtsblatt –
die einfachste Art, Danke zu sagen.
MARKETINGFIRMA Telefon: 03588 2944346
Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Die nächsten Heimspiele
im Eisstadion am Waldbad
Sa., 18.1.2014          18.30 Uhr        Tornado Niesky – 
                                                        EHV Schönheide 09 
Sa.,  25.1.2014         10.00 Uhr       Tornado Niesky Reserve – 
                                                        Biba Kunnersdorf
Sa., 25.1.2014          18.30 Uhr       Tornado Niesky – MEC Halle 04 
Sa., 1.2.2014            18.30 Uhr       Tornado Niesky – 
                                                        Wild Boys Chemnitz 
                                                        (präsentiert durch die SV-Sachsen)
So., 2.2.2014            17.30 Uhr       Biba Kunnersdorf –
                                                        Tornado Niesky Reserve 
Sa., 8.2.2014            18.30 Uhr        Tornado Niesky – FASS Berlin 
                                                        (letztes Spiel der Hauptrunde) 
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de 
Tischtennisverein Niesky e.V.
Bundesweite Tischtennis-Aktion
für Mädchen und Jungen
Am Sonntag, dem 19.1.2014, um 10.00 Uhr
(Anmeldung bis 9.45 Uhr) wird unter der Re-
gie des TTV Niesky e.V. in der Turnhalle der
Oberschule Niesky, Pestalozzistraße, der Orts-
entscheid der 31. mini-Meisterschaften 2013/2014 im Tischtennis aus-
gespielt. Der Name mag »klein« klingen, ist aber in Wirklichkeit groß,
denn die mini-Meisterschaften sind die erfolgreichste Nachwuchswer-
beaktion im deutschen Sport. Seit 1983 haben über 1,2 Millionen Kinder
in Deutschland daran teilgenommen.
Mitmachen bei den mini-Meisterschaften dürfen alle sport- und tisch-
tennisbegeisterten Kinder im Alter bis zwölf Jahre, mit einer Einschrän-
kung: Die Mädchen und Jungen dürfen vorher noch nie am offiziellen
Spielbetrieb, also zum Beispiel an Meisterschafts-, Pokalspielen, Tur-
nieren oder Ranglisten teilgenommen haben sowie keine Spielberechti-
gung besitzen. Auch wer bislang noch nie einen Schläger in der Hand
hatte, aber gerne einmal erste Erfahrungen mit dem schnellsten Ballsport
der Welt sammeln möchte, ist herzlich eingeladen mitzuspielen. Bitte
bringt Schläger und Turnschuhe mit. 
Mitmachen lohnt sich, und zwar für alle! Nicht nur, dass auf sämtliche
Starter kleine Preise warten; die Besten qualifizieren sich zudem über
Orts-, Kreis- und Bezirksentscheide für die Endrunden der Landesver-
bände. Wer zehn Jahre alt ist oder jünger, dem winkt sogar über die ver-
schiedenen Qualifikationsstufen die Teilnahme am Bundesfinale 2014.
Zusammen mit einem Elternteil sind die Besten der »minis« im kom-
menden Jahr Gast des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in Mühl-
hausen (Thüringen). Auf die Sieger des Bundesfinals wartet zudem ein
Besuch bei einer internationalen Tischtennis-Großveranstaltung.
TTV Niesky e.V. 
Sächsischer Verband für Jugendarbeit 
und Jugendweihe e.V.
Schüler der 7. Klassen und Eltern aufgepasst!
Anmeldung Jugendweihe 2015
Jugendweihe, ein einmaliges Erlebnis im Leben, das immer mehr Ju-
gendliche im Kreise gleichaltriger gemeinsam in der Festveranstaltung
erleben wollen. Der Sächsische Verband für Jugendarbeit und Jugend-
weihe e.V. ist dazu Ihr Ansprechpartner. Mit unseren ehrenamtlichen
Vereinsmitgliedern und Partnern gestalten wir ein erlebnisreiches Vor-
bereitungsjahr auf die Jugendweihe. Bereits im Juni 2014, zu Pfingsten,
gibt es die Auftaktparty im Pfingstcamp in Olagnitz in der Dahlener Hei-
de für die Jugendweiheteilnehmer 2015. Auch für die Ferienmonate und
bis zum Höhepunkt der Jugendweihefeier 2015 sind monatlich vielfäl-
tige Veranstaltungen und Leistungen in unserem Angebotspaket zu Bil-
dung – Kultur – Sport – Reisen zu finden. Natürlich gibt es auch eine
Jugendweihe-Abschlussfahrt. Sie geht in den Osterferien 2015 nach Pa-
ris. Um die Vielfalt der Veranstaltungen entsprechend den Bedürfnissen
der Jugendlichen einordnen zu können, bitten wir um Anmeldung bis
zum 30. Juni 2014. Dazu gibt es noch einen weiteren Vorteil in der Höhe
der Teilnehmergebühr. Zur Information und Anmeldung zur Jugendwei-
he 2015 führen wir auf Einladung der Eltern Informationsveranstaltun-
gen in den Orten des Landkreises Görlitz durch. Gleichzeitig stehen wir
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am 21. März 2014 zur Veranstaltung
»Die magische Soiree«
(Magie in Kunst und Herd / 4-Gänge-Menü)
Eintrittskartenvorverkauf ab sofort! 





Berufsfachschule für Altenpflege Datey e.V.
02943 Weißwasser • Braunsteichweg 33 • AZWV • zertifizierte Bildungseinrichtung




Beginn: 3.3.2014 in Weißwasser
Bei Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen ist eine Förderung 
durch die Agentur für Arbeit bzw. das Jobcenter möglich.
Informationen erhalten Sie unter:
Tel. 03576 28920 oder im Internet unter: www.schule-datey.de
Gern können Sie auch persönlich bei uns vorbeischauen! 
Des Weiteren findet am 12.2.2014, ab 10.00 Uhr ein »Tag der offenen Tür«
in unserer Einrichtung statt. Dann werden Ihnen alle Fragen 
rund um die Ausbildung beantwortet.
Januar und Februar 2014 geschlossen!
Ihre gebuchten Feiern werden durchgeführt!
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Friseurmeisterin Susanne Queisser






Nagelpflege u. v. a.m.
Wir kommen auch ins Haus!
Friseurmeisterin Susanne Queisser
artin-Voß-Str. 10a · 02906 Niesky/See











Görlitzer Str. 18 · 02906 Niesky · Tel. 03588 222573
• Kostenübernahme durch die 
Krankenkasse möglich
• Zur Förderung entwicklungsverzögerter 
und neurologisch erkrankter Kinder






Häuslicher Kranken- und Altenpflegedienst
Tages- und Kurzzeitpflege
mit 24-Stunden-Bereitschaftsdienst
Wir sind Vertragspartner aller Krankenkassen.
• Pflegeberatungsstelle
Sie erreichen uns: Martin-Voss-Str. 42 in 02906 Niesky – OT See










Osteopathie, Chirotherapie oder der »heilende Ruck«
Es ist zwar eine Binsenweisheit, aber in diesem Fall muss man sie dennoch an den
Anfang stellen: Eines der we sentlichsten Merkmale des Menschen ist sein aufrechter
Gang. Die Ablösung der horizontalen durch die vertikale Körperhaltung, also die
Entwicklung vom Vierbeiner zum Zweibeiner, verlieh der Wirbelsäule die haupt-
sächliche Stütz- und Tragefunktion.
Schon die alten Ägypter renkten ausgerenkte Wirbel ein. Es gibt kaum ein Natur-
oder Kulturvolk, dem nicht Sonderformen der Rückgratbehandlung bekannt sind.
Für die Ärzte der vorwissenschaftlichen Ära bedeutete die Wirbelsäule mehr als nur
ein Teil des Skeletts. Sie sahen darin das Bindeglied zwischen dem Kopf und den Or-
ganen und es lässt sich nicht verleugnen, dass sich entgegen wissenschaftlicher Mei-
nung immer mehr die Erkenntnis durchsetzt, dass Veränderungen der Wirbelsäule
bei viel mehr Krankheiten eine bedingende Rolle spielen, als man bisher angenom-
men hat. Zu den grundlegenden Annahmen eines Heilpraktikers mit der Speziali-
sierung Chirotherapie gehört, dass der Körper als Funktionseinheit betrachtet wird
und grundsätzlich zur Selbstregulierung fähig ist.
Durch den geschickten Gebrauch ihrer Hände korrigieren Chiropraktiker Störungen
im Bereich der Gelenke, der Muskeln und vor allem der Wirbelsäule.
Durch das Wiederherstellen einer möglichst exakten, geraden Statik, die, begin-
nend bei den Füßen, beson ders eine Korrektur der oft vorhandenen Beinlängendif-
ferenz durch Richtigstellung des Beckens erfordert, sowie die Behandlung der Brust-
und Halswirbelsäule führen oft nicht nur zu einer Linderung der Rücken- und Ge-










Donnerstag und Freitag 
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Osteopathie, Chirotherapie oder der »heilende Ruck«
Es gibt keine Altersgrenze für die Anwendung der Chiro -
therapie. Bewegungsmangel, Übergewicht, Stress oder
Flüssigkeitsmangel sind oft Ursachen für Schmerzen des
Rückens, des Kopfes oder der Gelenke. Ein ganzheitli-
ches Behandlungskonzept unter Einbeziehung chiro -
praktischer Techniken verbessert die Lebensqualität
meist erheblich.
Osteopathische Behandlungen sind nicht risikofrei. Zur
Vermeidung von Komplikationen sind umfassendes
Fachwissen, möglichst langjährige Erfahrung und eine
exakte Diagnosestellung auch unter Einbeziehung von
Resultaten moderner bildgebender Verfahren unum-
gänglich.
Angela Lißner, niedergelassene Heilpraktikerin seit 1993,
erfüllt als ehemalige Anatomie- und Physiologielehre-
rin an verschiedenen medizinischen 
Fachschulen und erfahrene Chiro-
praktikerin diese Voraussetzungen.
Mohren-Drogerie Franke Niesky




– auch für Diabetiker










Tel. 035891 779688 
Montag, Dienstag 
und Freitag
Meine Leistungen: Fußbad, Hornhautentfernung, Nagelpflege, Fußmassage,
Entfernung von Hühneraugen, Nagelpilz-Therapie, 
Behandlung eingewachsener Nägel, Hausbesuche Ihre Bettina Tschierschke
Termine nach Vereinbarung!
Podologische Praxis
Bahnhofstraße 12, Tel. 035891 776369
Orthopädieschuhtechnik
Rosengasse 6, Tel. 035891 35226
Zweigstelle Sanitätshaus Niesky
Zinzendorfplatz 14, 02906 Niesky, mittwochs 15– 17 Uhr
(03588) 2238390 PARKPLÄTZE direkt vor der Tür!
























den Jugendlichen und Eltern auch in unseren Sprechzeiten und nach Ver-
einbarung zur Verfügung. Weitere Informationen und das Anmeldefor-
mular finden Sie unter www.jugendweihe-sachsen.de.
Sie erreichen uns:
Sächsischer Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe e.V., 
Regionalbüro Görlitz, Klosterplatz 7, 02826 Görlitz, 
Bürozeit: dienstags 10.00– 12.00 und 13.00– 17.00 Uhr 
Tel.: 03581 8791900, Mobil: 0151 16337491, 
Mail: goerlitz@jugendweihe-sachsen.de
Sprechzeiten in Niesky: jeden 1. Donnerstag im Monat in der Zeit von




Das DRK bietet an seinem Standort in Niesky, Lehrergasse 3, folgende
Angebote für Senioren aus Niesky und Umgebung:
• jeden Mittwoch von 9.30 bis 14.00 Uhr 
Tagesbetreuung für Senioren
• jeden Montag und jeden Mittwoch von 14.30 bis 16.30 Uhr 
offener Seniorenklub
• Dienstag und Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr 
Beratungsangebote für Senioren
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern
unter der Rufnummer 03588 289915 zur Verfügung.
Evangelische Brüdergemeine
Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 03588 202995, www.bruedergemeine-niesky.de
Wie laden herzlich ein zu unseren Gottesdiensten
15.1. 19.30 Bibelabend im Pfarrhaus 
der Katholischen Gemeinde 
15.1. 19.00 ÄR im Pfarrhaus
16.1. 8.30 Frauenfrühstück im Pfarrhaus
19.30 Bibelabend im Pfarrhaus 
der Katholischen Gemeinde
17.1. 19.30 Bibelabend in der Begegnungsstätte
18.1. 14.00 Konfirmandennachmittag im Pfarrhaus
19.00 Bibelabend in der Begegnungsstätte
19.1. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle
(Schw. Ch. Bättermann)   
9.30 gemeinsamer Gottesdienst 
zum Abschluss der Bibelwoche 
in der Christuskirche
22.1. 19.00 Bibelabend im Pfarrhaus
23.1. 15.00 Schwestern- und Seniorennachmittag 
im Pfarrhaus 
25.1. 19.00 Singstunde im Kleinen Saal (Schw. Pietsch)













Am 01. Juli 2008 tritt das Heimkehrer-Entschädigungsgesetz in 
Kraft. 
Es regelt die Entschädigung für Gefangene des Zweiten Weltkriegs,  
die zwischen 1947 und 1951 ins heutige Ostdeutschland 
zurückgekehrt sind. Der Suchdienst des DRK unterstützt die 
Betroffenen, wenn sie keine Nachweise über ihre Entlassung aus 
der Gefangenschaft haben. 
Die Entschädigung beläuft sich auf 500 bis 1.500 Euro pro Person. 
 
Zum Nachweis der Heimkehrereigenschaft genügt der Entlassungsschein oder eine 
schriftliche Bestätigung des DRK-Suchdienstes München. Zu den Beständen des 
Suchdienstes gehört unter anderem die so genannte „Gronenfelde Kartei“.  
Sie enthält Namen und Daten der Heimkehrer, die über das zentrale Aufnahmelager 
Gronenfelde bei Frankfurt (Oder) entlassen wurden. Ebenfalls zum Bestand gehört 
ein großer Teil der Akten deutscher Kriegsgefangener aus dem Russischen 
Militärarchiv in Moskau. Sie beziehen sich auf etwa 1,7 Millionen registrierte 
Entlassungen. 
 
Kriegsgefangene, die in die Gebiete der neuen Bundesländer heimgekehrt waren, 
haben – anders als Heimkehrer in den alten Bundesländern – bislang keine 
Entschädigung erhalten. Durch das Gesetz werden deutsche Kriegsgefangene, 
Zivilinterniert und Zwangsdeportierte begünstigt, wenn sie nach dem 31.12.1946 in 
das Gebiet der ehemaligen DDR bzw. in die frühere Sowjetische Besatzungszone 
entlassen worden sind. 
 
 
Informationen zum Verfahren sowie Antragsformulare können Betroffene  
in der Suchdienstberatungsstelle des DRK-Kreisverband Weißwasser e. V. 
erhalten. 
 
Für telefonische Anfragen wenden Sie sich bitte an Frau Simona Pietsch – 











Rothenburger Straße 1 
02906 Niesky
 (0 3588) 20 0360
Firmensitz
eigene Trauerhalle
          
» 
» 
Wir sind hier die Bank, weil wir Ihnen 
regionale Lösungen anbieten.
info@vrb-niederschlesien.de  www.vrb-niederschlesien.de 
Bauen Sie ein solides Fundament 
mit dem VR Sachsen Global. 
Nutzen Sie die Kombination 
aus Sicherheit, ausgewogener 
und flexibler Struktur.
Wir beraten Sie kompetent!
In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky







Arbeitnehmern helfen wir im Rahmen einer Mitgliedschaft
bei der Lohnsteuer.
Beratungsstelle
02923 Kodersdorf · Obere Dorfstraße 20
Telefon und Fax 035825 60167 
Wo kämen wir hin, 
wenn jeder sagen würde:
»wo kämen wir hin« 
und niemand ginge, 
um zu schauen, 




ist auch ein Vergnügen!
Lessing
Hab Sonne im Herzen, 
ob’s stürmt oder schneit,
ob der Himmel voll Wol-
ken, die Erde voll Streit.
Hab Sonne im Herzen, 
es kommt was mag,
das leuchtet voll Licht 
Dir den dunkelsten Tag.
Cäsar Flaischlen
26.1. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle
(Br. v. Dressler)
9.45 Predigtversammlung mit Verabschiedung der alten
und Einführung der neuen Ältestenratsmitglieder
im Kleinen Saal und Kindergottesdienst 
14.00 Gottesdienst zur Verabschiedung 
von Pfarrer Röthig in der Christuskirche
1.2. 19.00 Singstunde im Kleinen Saal (Br. S. Albrecht)
2.2. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle
9.45 Jahresbericht im Kleinen Saal  
mit Kindergottesdienst
5.2. 19.00 Bibelabend im Pfarrhaus
8.2. 19.00 Singstunde im Kleinen Saal
9.2. 8.45 Predigt in der Emmaus-Kapelle
(Br. v. Dressler)
9.45 Predigtversammlung im Kleinen Saal
mit AM und Kindergottesdienst
Regelmäßige Veranstaltungen
(in den Gemeinderäumen im Pfarrhaus):
Gebet um Frieden Montag    19.00 Uhr
Kirchenchor (ab13.1.) Montag 19.30 Uhr 
Jugendchor (ab 6.1.) Montag 17.00 Uhr 
Bläserchor (Haus Plitt) Dienstag 19.00 Uhr
Kinderstunde (kleine Gruppe) Mittwoch 15.15 Uhr 
Kinderstunde (große Gruppe) Mittwoch 16.30 Uhr 
Kinderstunde (3– 5 Jahre) Donnerstag 15.30 Uhr
Junge Gemeinde Donnerstag 19.00 Uhr 
Evangelische Kirchengemeinde Niesky
Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 03588 207859
15.1.          16.30    Bibelwoche in der Seniorenbegegnungsstätte 
                               am Zinzendorfplatz
               19.30    Bibelwoche im katholischem Pfarrhaus
16.1.       16.30    Bibelwoche in der Seniorenbegegnungsstätte
                               am Zinzendorfplatz
                  19.30    Bibelwoche im katholischem Pfarrhaus
17.1.          16.30    Bibelwoche in der Seniorenbegegnungsstätte 
                               am Zinzendorfplatz
                  19.30    Bibelwoche in der Seniorenbegegnungsstätte
                               am Zinzendorfplatz
18.1.          19.00    Bibelwoche in der Seniorenbegegnungsstätte 
                               am Zinzendorfplatz
19.1.            9.30    Abendmahlsgottesdienst zum Abschluss 
                               der Bibelwoche in der Christuskirche
20.1.          19.30    Singkreis
23.1.       19.45    Bibelkreis des CVJM
26.1.          14.00    Abschiedsgottesdienst mit Abendmahl
27.1.          19.30    Singkreis
28.1.          19.45    Bibelkreis des CVJM
1.2.        9.30–
                  12.00    Spielezeit
2.2.            9.30    Abendmahlsgottesdienst mit Taufgedächtnis,
                               anschließend Kirchencafé




Puschkinstraße 65 · 02906 Niesky
Telefon (0 35 88) 22 25 65 · Fax (0 35 88) 22 25 67
mobil (01 73) 3 68 59 55 · hagen_schulze@freenet.de
... auf ’s Hand
werk
bauen!
Wir wünschen all unseren Kunden, Bekannten und Geschäfts-
partnern ein glückliches neues Jahr, einen herzlichen Dank
für ihr Vertrauen sowie die angenehme Zusammenarbeit.
Fa. M. Meißner
Installateurmeister
% (0 35 88) 20 02 81




















bedankt sich für 
das Vertrauen und die 
angenehme Zusammen-
arbeit im Jahr 2013 und 
wünscht allen Kunden, Geschäfts-
partnern und Bekannten Gesundheit, 
Kraft und Freude bei der Bewältigung 
der Aufgaben im Jahr 2014.
Am 18. Januar 2014 ist es endlich soweit, die Türen unserer
neuen Praxis für Ergotherapie in den Räumen der Bautzener
Straße 4 in Niesky sind von 14.00 bis 18.00 Uhr weit ge-
öffnet.
Ab 14.00 Uhr laden wir herzlich ein zum 
»Tag der offenen Tür« 
bei Kaffee und Kuchen. Sie können unsere Praxisräume be-
sichtigen und uns persönlich kennenlernen. Gern stellen wir
Ihnen unser Angebot vor. Zusammen mit meiner Frau Brita
freue ich mich auf Ihr Kommen!
Christoph Schmidt
Weitere Veranstaltungen jeweils 10.00 und 16.00 Uhr:
Montag, 20.1.2014 




Verschiedene Behandlungsansätze in der Ergotherapie
Mittwoch, 22.1.2014 
»Von Säugling bis Senior: Angebote für alle Altersgruppen«
Donnerstag 23.1. 
»Handwerkstechniken in der Ergotherapie«
Freitag, 24.1.2014 





3.2.          19.30    Singkreis
6.2.       19.45    Bibelkreis des CVJM
9.2.            9.30    Musikalischer Gottesdienst, 
                               anschließend Kirchencafé
10.2.          19.30    Singkreis
12.2.       14.00    Seniorennachmittag
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 03588 205940, Fax 03588 205980
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
19.1. 10.15 Gottesdienst mit HA und Pfr. Huth
26.1. 10.15 Familiengottesdienst
2.2. 10.15 Gottesdienst mit HA und Pfr. Huth
9.2. 10.15 Lektorengottesdienst
16.2. 8.45 Petershain oder 10.15 Uhr Kollm
Seniorenbibelstunde 12.2.2014, 14.00 Uhr
Gebetsdienst montags 19.30 Uhr
Posaunenchor donnerstags 19.00 Uhr
Kirchenchor montags 19.45 Uhr
Hauskreise
bei Ohnesorge donnerstags 19.45 Uhr
bei Heymann 14-tägig donnerstags
Bibelwoche 2014
Im Februar und März wollen wir in unseren Orten gemeinsam die Bibel
lesen: Thema ist dieses Jahr der Josef aus dem Alten Testament. Näheres
wird noch durch Aushänge bekannt gegeben.
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 035894  30407, 
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
Gottesdienste
19.1. 10.30  Gottesdienst
26.1. 10.30 Gottesdienst
2.2.     10.30 Gottesdienst
9.2.     10.30 Gottesdienst
16.2.   10.30 Gottesdienst
Gemeindekirchenrat: nach Absprache
Frauenkreis:Montag, 10.2.2014, um 14.00 Uhr
Kassenstunde: entfällt im Januar und Februar
Der Gemeindekirchenrat hat den für alle Gemeindeglieder verbindlichen 
Ortskirchgeldbeschluss für 2014 gefasst.
Spenden für »Brot für die Welt« können bis Ende Januar 2014 in den
Gottesdiensten, im Pfarramt oder bei jeder Bank oder Sparkasse abge-
geben werden.
Voraussichtlich am 14.9.2014 findet die Goldene und Diamantene
Konfirmation für die Konfirmationsjahrgänge 1953/54 und 1963/64
statt. Melden Sie sich bitte im Pfarramt Hähnichen und sagen Sie es bitte
weiter.
Katholische Pfarrgemeinde St. Josef Niesky
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 205894,
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de, www.sankt-josef-niesky.de
19.1. 2. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
26.1. 3. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
2.2 Erscheinung des Herrn/
Maria Lichtmess
10.00 Hl. Messe
Mit Blasiussegen und Kerzenweihe
2.2. 5. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
9.2. 6. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
16.2. 6. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
23.2. 7. Sonntag im Jahreskreis
10.00 Hl. Messe
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Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
Ab sofort wieder jeden
 Dienstag
von 10 bis 17 Uhr Erzeug
nisse 
vom Schwein in traditio
neller 
Hausmacherart!
02923 Horka, Uhsmannsdorfer Straße 31
Telefon: 035892 54 67 û Fax: 035892 36151
In Direktvermarktung
Schweine aus eigener Zucht und Mast
Semmel-Leberwürstel, Semmel-Blutwürste, 
Hausmacherleberwurst, Hausmacherblutwurst, 
frischer Schweinebraten, Wellfleisch u. a. m.
Verkauf in Horka, ab Hof, 
Uhsmannsdorfer Straße 31
und zusätzlich ab sofort
an unseren Verkaufswagen auf den 
Wochenmärkten in Niesky und Görlitz.
Hier macht der Meister noch selbst die Wurst!
Die gefährlichste aller Weltanschauungen
ist die Weltanschauung der Leute,
welche die Welt nie angeschaut haben.
Alexander von Humboldt 











Telefon 03588 /20 77 86 · www.DundV.de
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Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
Explodieren Öl- und Gaspreise? Was tun? 
UMSTEIGEN AUF SONNE UND PELLET!
Das neue Jahr kann kommen
wir haben uns viel vorgenommen.
Besser leben und gesund
geht es nun ganz anders rund.
Manchmal auch an andre denken
mit einem Lächeln 
eine Freude schenken.
Wird der Weg nun neu begonnen
negatives Denken weggenommen.
Mit Hoffnung und auch Mut
wird schon alles wieder gut.
Und die Hilfe, die man andren gibt,
kommt zu einem selbst zurück.
So ist das neue Jahr ganz leicht
wenn man nicht alleine schleicht.
Und dauert es auch manchmal lang
dann mach Dich nicht gleich bang.
Man wird Dir helfen bei den Sachen
Du musst das nicht alleine machen.
Liebe Leser,
mit diesem Neujahrsgruß verbinden
wir unseren Dank für die angenehme
Zusammenarbeit und das entgegen-
gebrachte Vertrauen und wünschen
Ihnen, Ihren Familien, Freunden und
Bekannten alles Gute für das Jahr
2014 und bleiben Sie recht neugierig
und lesefreudig.
Ihr Team der MARKETINGFIRMA
Ebermann und Rast GbR










Dienstag, 21.1., um 19.00 Uhr – Niesky
Kranken- und Senioren-Hausbesuch
Zusammen mit der Haussegnung nach Absprache
Ökumenische Bibelwoche
»… damit wir leben und nicht sterben«
Sieben Abschnitte aus den Josefsgeschichten vom 13. bis 19.1. 
Bibelstunden finden jeweils um 16.30 und 19.30 Uhr statt. Um 16.30 Uhr
in der Begegnungsstätte auf dem Zinsendorfplatz (Niesky) und um 
19.30 Uhr abwechselnd in den Kirchgemeinden (im Katholischen Pfarr-
haus am 15.1. und am 16.1.)
Öffnungszeiten des Pfarrbüros
donnerstags 9.00 bis 12.00 Uhr und nach Vereinbarung
Gebetsmeinung des Heiligen Vaters für Januar
Wir beten für die Christen auf dem Weg zur Freiheit
Christliche Versammlung Niesky 
Christliches Gemeinschaftshaus, Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Tel. 03588 258888 
E-Mail: post@cv-niesky.com, www.cv-niesky.com
Herzliche Einladung zu unseren regelmäßigen Veranstaltungen:
Sonntag     10.00    Predigtgottesdienst
Sonntag    9.00    Kinderstunde (3 bis 7 Jahre)
Montag     15.45    Kidstreff (8 bis 14 Jahre)
Dienstag   19.30    Bibel- und Gebetsstunde
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
Zusammenkünfte im Januar/Februar 2014
freitags, jeweils 19.15 bis 21.00 Uhr
Bibelbetrachtung »Komm Jehova doch näher«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger 
Kurzvorträge, gespielte Szenen und Interviews 
am: 17. Januar, 24. Januar, 31. Januar und 7. Februar 2014 
sonntags, jeweils 9.30 bis 11.15 Uhr
Biblischer Vortrag über göttliche Wahrheiten
am: 19. Januar, 26. Januar, 2. Februar und 9. Februar 2014
anschließend:
Bibelbetrachtung über Jehova und Jesus Christus
am: 19. Januar, 26. Januar, 2. Februar und 9. Februar 2014





DAS IST UNSERE WELT!Gesundes eues Jahr
MINERALÖL BRETSCHNEIDER
















Zum neuen Jahr viel Glück
grüßt Du mich zurück.
Lange haben wir uns nicht gesehen
wollen lieber eigne Wege gehen.
Doch lange Strecken, die sind weit
und gehen sich viel besser zu zweit.
Man kann sich helfen und auch lenken
tut man mal an andre denken.
Was war, ist nun vorbei,
denn alte Sachen die sind einerlei.
Die lange Zeit im neuen Jahr
wird für Dich und mich ganz wunderbar.
Gesundheit, Glück und Segen,
finden wir auf beiden Wegen.
So gehen wir zusammen Stück für Stück
schaun nach vorne, nie aber zurück.
Schlesisches Museum zu Görlitz
Veranstaltung im Januar
8.1., Mittwoch, 15.00 Uhr
Kaffee & Kultur – natürlich schlesisch
Brieger Gänse und Schneegruben
Thomas Maruck führt auf eine Bilderreise durch das winterliche Schle-
sien. Gemälde, Grafiken und Fotografien zeigen winterliche Landschaf-
ten und Städte – ein reizvolles Panorama, das durch viele Informationen
bereichert wird.
Eintritt: 8,00 € (Kaffee und Kuchen inklusive)
Reservierung: Telefon 03581 87910
Friedrich Iwan (1889 – 1967), Schneegruben vom Leiterweg aus, 
undatiert (um 1940)
Öffnungszeiten 2.1.– 30.3.2014
Dienstag bis Sonntag 10.00– 16.00 Uhr
Januarprogramm auf der Kulturinsel:
www.kulturinsel.com/zeit-fuer-gemuetlichkeit/programm.html
12. Januar – Eine tierische Angelegenheit – Auf Tuchfühlung mit den
pelzigen Insulanern, 15.00 Uhr
Striegeln, streicheln, füttern und den Tierpfleger fragen, was er bei seiner
Arbeit alles so beachten muss.
19. Januar – Die Würfel sind gefallen! – Turisedische Brettspiele im
Baumstammlokal, ab 15.00 Uhr
Glück, Geschick oder Köpfchen. Gib Deinen Schachfiguren Namen.
Lass Deine Mutti überholen, nur um ihr danach mit einem geschickten
Würfler den Spielstein abzuluchsen. Schnapp dir die Dame deines Bru-
ders! Spiele mit der ganzen Familie um die Wette.
26. Januar – Schwarzweiß und Sepia – Rückblick auf über 20 Jahre
Grüngeringelten Abenteuerfreizeitpark, ab 15.00 Uhr
Eingefangene denkwürdige Momente der Kulturinsel und ein Zeugnis da-
für, wie schnell sie gewachsen ist. Eine Fotoschau im Baumstammlokal.
Außerdem Winterabenteuer im Wintergarten –
gemütlich warm oder entspannend heiß
Die neuen Wellnessangebote nach turisedischer Manier: Sauna, heiße
Bäder im Kannibalenkessel und Kaltschock-Dusche. Täglich geöffnet.
Buchbar unter 035891 49113 oder buchung@kulturinsel.de
Vogelbeobachtungsstation: Hol Dir die Wintervögel durch unseren Spie-
gelspion zentimeternah vors Auge und zähle die Federn. Eintritt kostenlos.
Streichelgehege: Mit Ziegen und Minischweinen auf Tuchfühlung 
gehen oder Lama, Pony, Esel und Turehser (Was steckt mehr 
in diesem Tier Reh oder Hase?) beobachten. Eintritt kostenlos.
Vier beheizte Baumhäuser zum Schneeflockenpreis inklusive Wohl-
fühlfrühstück: Besonders geeignet für Romantiker, Verliebte, Familien,
abenteuerlustige Freundes- und Kollegen-Crews. Buchbar unter 035891
491 13 oder buchung@kulturinsel.de
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die Preise purzeln, 
die Qualität bleibt!
Ab sofort bei uns
Öffnungszeiten: 
Mo.– Fr. 9.30– 13.00 Uhr, 
14.30– 18.00 Uhr
















Zinzendorfplatz 14 · Niesky
Mo.–Fr. 9.30 bis 18.00 Uhr · Sa. 9.30 bis 11.30 Uhr
30% 40%
50%WSV
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Ausblick 2014: 
Das ändert sich für Energieverbraucher
Jeder Jahreswechsel bringt nicht nur zahlreiche gute Vorsätze, sondern
mindestens ebenso viele neue Gesetze, Verordnungen und Vorschriften
mit sich, von den Regeln für die Steuererklärung bis zum Punktesystem
in Flensburg. Auch für Energieverbraucher ändert sich einiges – Roland
Pause, Energieexperte der Verbraucherzentrale Sachsen, erklärt, was
wichtig wird:
• Höhere EEG-Umlage: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
garantiert den Erzeugern von Strom aus erneuerbaren Quellen eine
feste Vergütung je Kilowattstunde eingespeisten Stroms. Hierfür
wird von den Stromkunden eine so genannte Umlage erhoben. Die-
se wird im Jahr 2014 voraussichtlich auf einen neuen Höchstwert
von 6,240 Cent je Kilowattstunde steigen. 
• Laut Heizkostenverordnung müssen Vermieter für eine korrekte Ab-
rechnung der Betriebskosten ab spätestens 1. Januar 2014 geeichte
Warmwasserzähler und Heizwärmemessgeräte verwenden. Ande-
renfalls darf der Mieter den Anteil der Wärmekosten, der nicht ge-
mäß der Verordnung erfasst wurde, pauschal um 15 Prozent kürzen.
• EU-Label für Staubsauger: Die EU-Ökodesign-Richtlinie regelt für
alle europäischen Staaten, wie viel Strom Geräte maximal verbrau-
chen dürfen. Im neuen Jahr treten weitere Bestimmungen daraus in
Kraft: Ab 1. September müssen alle Staubsauger, die neu in den
Handel gelangen, das EU-Energieeffizienzlabel tragen. Außerdem
gelten erhöhte Mindestanforderungen an ihre Energieeffizienz.
Eine weitere Verschärfung wird es im Jahr 2017 geben.
• Anforderungen an Neubauten: Auch die neue Fassung der Energie -
einsparverordnung (EnEV) wird am 1. Mai 2014 in Kraft treten.
Darin geregelt sind unter anderem neue, verschärfte Anforderun-
gen, die Neubauten bezüglich ihres Energieverbrauchs und von
Wärmeverlusten erfüllen müssen. Außerdem müssen Verkäufer und
Vermieter beispielsweise energetische Kennwerte künftig in Immo-
bilienanzeigen mit angeben.  
Bei allen Fragen zum Strom sparen, energieeffizienten Bauen und zur
Auswahl effizienter Geräte hilft die anbieterunabhängige Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale: online, telefonisch, mit einem Energie-
Check oder in einem persönlichen Beratungsgespräch. Für einkom-
mensschwache Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind die vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie geförderten Bera-
tungsangebote kostenfrei. Mehr Informationen gibt es auf www.verbrau-
cherzentrale-energieberatung.de, Termine unter 0800-809802400 (kos-
tenfrei).
Einladung zur DRK-Blutspende in Niesky
Gymnasium, Bahnhofstraße 2 Emmaus Krankenhaus, Haus Plitt
Zeit: 14.30– 19.00 Uhr Zeit: 9.00– 12.00 Uhr
Do., 30.1.2014 Di., 11.2.2014
Di., 25.2.2014 
Frank Michler, Tel. 0172 5656174 · Fax.03587330987 · f.michler@blut-
spende.de · Tel. 0351 44508470, Referent Öffentlichkeitsarbeit, Organi-
sation Termine DRK-Blutspendedienst GR-NY-Löb-Zi
Wir wünschen Ihnen alles Gute im Jahr 2014!
Danke – für die große Hilfsbereitschaft!
Wahlhelfer gesucht! 
Am 25. Mai 2014 finden die Europawahl, die Wahlen zu den Kreisräten,
Stadträten und Ortschaftsräten statt. 
Es werden wieder Bürgerinnen und Bürger der Stadt Niesky gesucht, die
gern als ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mitwirken wollen.
Als Wahlhelfer/in kann jeder tätig werden, der selbst wahlberechtigt ist.
Für jedes der Wahllokale in Niesky, der Ortsteile See, Kosel, Stanne-
wisch, Ödernitz und dem Briefwahllokal wird ein Wahlvorstand aus je-
weils sieben bis neun Personen benötigt, unterstützt von weiteren Hilfs-
kräften. Die Tätigkeit der Wahlhelfer beginnt gegen 7.15 Uhr mit der
Einweisung. Die Wahllokale werden von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet
sein, meist sind die Helfer nicht den ganzen Tag im Einsatz. Im An-
schluss erfolgt die Auszählung der Stimmen, hier müssen wieder alle
Mitglieder der Wahlvorstände und Hilfskräfte anwesend sein. 
Für diese ehrenamtliche Tätigkeit gibt es eine Aufwandsentschädigung
in Höhe von 21,00 €.
Möchten Sie uns durch Ihre Mithilfe an diesem Tag unterstützen, füllen
Sie bitte die nachfolgend abgedruckte Bereitschaftserklärung aus und
senden Sie diese an die 
Stadtverwaltung Niesky, SG Ordnung und Sicherheit
Muskauer Straße 20/22, 02906 Niesky.
Sollten Sie Fragen zu Einzelheiten der Tätigkeit haben, wenden Sie sich
bitte an Frau Straube unter Telefon 03588 282616 oder an Frau Taubert,









Hiermit erkläre ich mich bereit, bei der 
 Kommunal- und Europawahl 




Tag der offenen Tür 
an der Oberschule Niesky
Am Donnerstag, 13. Februar 2014 veranstaltet die Oberschule Nies-
ky traditionell ihren »Tag der offenen Tür«.
Von 16.00 bis 18.00 Uhr stehen die Schultüren ganz weit offen für
alle, die sich für die Oberschule interessieren.
Wie schon in den letzten Jahren, so auch in diesem, werden sowohl
Schüler als auch die Lehrer der Oberschule Niesky den interessier-
ten Besuchern für Auskünfte zur Verfügung stehen.
Dabei stellen sich die verschiedenen Fachbereiche wie Mathematik,
Physik oder Biologie vor.
Außerdem gibt’s Informationen über Ganztagsangebote, Neigungs-
und Vertiefungskurse, Berufs- und Studienorientierung sowie zu
Möglichkeiten schulischer Laufbahnen an der Mittelschule. 
Vor allem für Eltern von Kindern zukünftiger fünfter Klassen dürfte
ein Besuch lohnenswert sein, kann man sich doch die Schule und
ihre räumliche und materielle Ausstattung ganz genau ansehen.
Für einen kleinen Imbiss sorgt die »hauseigene« Schülerfirma.
Schüler und Lehrer der Mittelschule Niesky freuen sich auf ihren
Besuch. J. Richter, stellvertretender Schulleiter










   Familienzentrum des DHB
   Netzwerk Haushalt e. V.
      02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
Veranstaltungen für Familien
Donnerstag
9.30 Uhr, Eltern-Kind-Gruppe – eingeladen sind zu diesem Tref-
fen Väter und Mütter mit ihren Babys und Kleinkindern, die den
Wunsch haben sich mit anderen Eltern auszutauschen und dem Kind
die Möglichkeit zu geben, sich in der Gemeinschaft mit anderen
Kindern zu erproben. Ein gemeinsames Mittagessen ist möglich. 
Neue Kurse für junge Eltern
fitdankbaby – Fitnesstraining für Mamas und spielerische Übun-
gen für die Babys. Das Baby ist nicht nur dabei – es ist ein wichtiger
Teil der Stunde. Neben dem Training der klassischen Problemzo-
nen werden auch Übungen für den Rücken und den Beckenboden
gemacht. Informieren Sie sich unter www.fitdankbaby.de. 
AOK-Versicherte erhalten einen Gutschein der KK. Versicherte an-
derer Krankenkasse müssen nachfragen. Beginn: 21.1.2014, 9.30 Uhr 
Zwergensprache ab 31.1.2014
Kommunizieren Sie mit Ihrem Baby, bevor es spricht! 
AOK-Versicherte erhalten einen Gutschein der KK. Versicherte an-
derer Krankenkasse müssen nachfragen. Anmeldungen ab sofort.
Informationen unter www.babyzeichensprache.com
Veranstaltungen für Erwachsene (jeweils 19.00 Uhr)
21./28. Januar 2014, 19.00 Uhr, Patchworkkurs – 
die Stofftechnik, die aus Stoffresten neue Textilien zaubert 
Veranstaltungen für Kinder
Mo. und Do., ab 14.00 Uhr Bastelstunde im Nieskyer Hort
Di., ab 14.00 Uhr, Kreativnachmittag (Basteln, Handarbeiten)
Mi., ab 14.00 Uhr, Kreativnachmittag (Basteln, Handarbeiten)
Do., 15.30 Uhr, Kochkurs für kleine Leute 








Klempner  ·  Zimmerer  ·  Gerüstbau
Dachdecker (Sanierung und Umdeckung)









BEGINN 17.2.2014, 17.00 UHR
Bernd Giesel
Ing.-Büro – Heizung · Lüftung · Sanitär
All meinen Kunden und Partnern herzlichen Dank für
die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen, verbunden 
mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches Jahr 2014.
Büro:                                 Telefon 0 35 88 / 20 17 50
Cottbuser Straße 19           Telefax 0 35 88/ 20 17 53




Niesky · H.-Balzer-Straße 1
Telefon 03588/259555
www.tischlerei-7haar.de
Ge sunde s  Wohnen
Tischler – Ihr Macher
Tanneweg 14, 02829 Neißeaue, OT Neu-Krauscha
Tel. 035820 60440, Fax 629393, Funk 0172 3566037
E-Mail: info@schornsteinbau-rothe.de
Homepage: www.schornsteinbau-rothe.de
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